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Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Effingham, Edge of road at Rock Cave
Nature Preserve, 6 miles S of Beecher City. Legal: Sec. 30, T8N, R4E, 39.106451, -88.803551,
1979-06-18, Ebinger, John E., 17857, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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